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AVANT-PROPOS 
Qu 'on nous pardonne le retard, cette année, de ce propos liminaire. 
Il résulte grandement de la parution tardive du numéro spécial qui devait 
couronner le programme des publications 1983. Son ampleur ina ttendue 
et l 'édition conjointe d'une version « librairie » en ont nécessairement 
allongé les délais de fabrication . . .  au  prix d'une longue a ttente, peut-être 
teintée d'irritation . Désormais, il est vôtre, en témoignage de l 'effort ex­
ceptionnel consenti par votre Société pour commémorer - en son sein et 
autour d'elle - le 40e anniversaire de la Libération de la majeure partie de 
la Moselle. Cette préoccupation n 'exigeait-elle pas quelques accomode­
ments avec le Temps? 
A u  titre de l 'année écoulée, notre Société a donc publié plus de 680 
pages d'études diverses - score jamais a tteint depuis bien des décennies -
en démontrant, une fois encore, la fécondité du travail collectif grâce à 
l 'extrême dévouement de ceux qui répondent, sans compter, à ses ap­
pels. Un tel niveau de production demeure cependant exceptionnel. Ce 
qui n 'exclut aucunement d'autres ouvrages spéciaux d 'intérêt général. 
Car les domaines à (re) visiter ne manquent  pas! 
Autre « point fort » du bilan 1983. Les Journées d'études des Pays 
de la Nied, qui regroupèrent à Boulay et Bouzonville, les 5 et 6 novem­
bre, plus de 800 personnes/unités et dont les Actes paraîtront dans le 
prochain n uméro, ont eu un heureux prolongement. Le 13 décembre sui­
vant, la section des Pays de la Nied prenait son envol, sous la présidence 
d'Alfred Schoun assisté d�un comité particulièrement dynamique. Déjà 
forte de 60 membres (fin mars 1984), elle témoigne de l 'écho que susci­
tent les activités décentralisées de notre Société toujours soucieuse 
d'éveiller, en Moselle, d'évidentes virtualités. Ne reste-t-il pas d'autres 
terroirs où la « graine » mériterait d'être (re)semée ? 
1984 devrait précisément confirmer la vitalité des sections locales et 
les persuader mieux encore de leur capacité d'initiative et de proposition 
au profit de tous. Ainsi, celle de Saint-A voId, qui a déjà si joliment con­
tribué à la promotion de son patrimoine cantonal(1), vient-elle de se do­
ter d'un bulletin interne de liaison et d'études : les Cahiers naboriens. 
Conçu sur des bases saines et réalistes, il aura un rôle comparable à celui 
que remplit depuis longtemps Le Pays de Bitche. Si de réelles conditions 
de viabilité se trouvent réunies, d'autres Cahiers, de même nature, pour­
raient naître ailleurs. Nébuleuse des Cahiers lorrains, ils en renouvele­
raient certainement, à terme, la substance. 
1 )  Images du Patrimoine. Cantons de Freyming-Merlebach et Saint-A vold. Co-édition Inventaire gé­
néraI des Monuments et des Richesses de la France et Editions Serpenoise , Metz , décembre 1983 , 76 
p. 2 1 x 29 cm . Richement il lustré . 60 F. 
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De plus, trois grandes rencontres inter-sectionnaires sont prévues. 
En mai, assemblée générale de la Société à Saint-A void, jumelée (selon 
la formule expérimentée à Phalsbourg-Lixheim en 1983) à la viste détail­
lée de Hombourg-Haut. En septembre, «journée sarregueminoise » 
sous la conduite d'Emile Decker, conservateur du Musée, et de ses amis. 
Les 27 et 28 octobre 1984, Journées d'études mosellanes à Montigny-lès­
Metz et à Ars-sur-Mose/le. Sans compter visites et excursions qu 'organi­
seront les sections, toujours ouvertes à tous, si l 'information s 'organise 
en conséquence. 
Enfin , notre Société se réjouit vivement de la belle santé de l 'ar­
chéologie mosellane. A preuve la réouverture prochaine du site de 
Saint- Ulrich, l 'excellente monographie de Jean Schaub et Jean-Paul Pe­
tit sur Bliesbruck, bourgade gallo-romaine(2) ou J'impulsion nouvelle 
donnée a ux fouilles urbaines où s 'emploie le Groupe universitaire mes­
sin de recherches archéologiques (G. U.M.R.A.) affilié dès sa naissance 
(1979) à la S.H.A.L. Que de publications en perspective, impatiemment 
a ttendues, auxquelles notre Société donnera ou J 'hospitalité ou l'écho 
souhaitable. Une des fonctions, parmi d'autres, des Cahiers lorrains ... 
F. -Yves LE MOIGNE 
2) Sarreguemines, Ed. Pierron,  1984, 80 p. 20,5 x 23 cm . Richement i l lustré . 80 F .  
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